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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI DENGAN MODALITAS 
INFRARED, HOLD RELAX, DAN ACTIVE RESISTED PADA KASUS 
POST ORIF RADIUS ULNA 1/3 PROXIMAL SINISTRA DI RSU PKU 
MUHAMMADIYAH BANTUL 
 




Latar Belakang : ORIF merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan 
untuk mengatur dan membenarkan posisi tulang. Prosedur ORIF bisa dilakukan 
untuk kondisi fraktur salah satunya fraktur radius ulna 1/3 proximal. Penyebab 
fraktur bisa karena trauma, kecelakaan atau jatuh dari ketinggian. Prosedur ORIF 
pada fraktur menyebabkan nyeri, penurunan lingkup gerak sendi dan penurunan 
kekuatan otot. 
Tujuan : Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan Fisioterapi pada kasus Post 
ORIF radius ulna 1/3 proximal sinistra dengan modalitas Infrared, hold relax, 
dan active resisted.  
Hasil : Setelah melakukan 3 kali terapi didapatkan hasil adanya penurunan nyeri 
diam T1 : 1 menjadi T3 : 0, nyeri tekan T1 : 4 menjadi T3 : 2, nyeri gerak T1 : 6 
menjadi T3 : 3, adanya peningkatan lingkup gerak sendi elbow, adanya 
peningkatan kekuatan otot serta peningkatan kemampuan fungsional pasien. 
Kesimpulan : Infrared dapat mengurangi nyeri pada kondisi post ORIF radius 
ulna,hold relax dapat meningkatkan lingkup gerak sendi, active resisted dapat 
meningkatkan kekuatan otot dalam kondisi post ORIF radius ulna 1/3 proximal. 
 




MANAGEMENT OF PHYSIOTHERAPY WITH INFRARED, HOLD 
RELAX, AND ACTIVE RESISTED IN THE CASE POST ORIF ULNA 
RADIUS 1/3 PROXIMAL SINISTRA IN RSU PKU MUHAMMADIYAH 
BANTUL  
 




Background: ORIF is a surgical procedure that is performed to regulate and 
justify the position of the bone. The ORIF procedure can be done for fracture 
conditions one of them is fracture radius ulna 1/3 proximal. The cause of the 
fracture can be due to trauma, accident or falling from a height. The ORIF 
procedure in the fracture causes pain, decreases the joint of motion and decreases 
muscles strength. 
Objective: To find out the benefits of Physiotherapy in the Post ORIF ulna radius 
1/3 proximal case with Infrared, hold relax, and active resisted. 
Results: After doing 3 treatments the results showed a decrease in pain at rest T1: 
1 to T3: 0, tenderness T1: 4 to T3: 2, motion pain T1: 6 to T3: 3, an increase in the 
joint of motion of elbow joints, an increase muscle strength and improvement in 
the patient's functional abilities. 
Conclusion: Infrared can reduce pain in conditions post ORIF ulna radius, hold 
relax can increase the joint of motion, active resisted can increase muscle strength 
in post ORIF conditions ulna radius 1/3 proximal.  
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